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O L E T I 
• ©RE. 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A d m i n i s t r a c i ó n . — In te rvenc ión de Fondos 
de la Diputae ión PrOvlnela l .—Teléfono 1700. 
mp de la D i p u t a c i ó n Prov ine la l . -Te l . 1700 
Viernes 15 de Enero de 1960 
Núm 11 
No se publica loa domingo* n i d ías festvos. 
Ejamplar corriente: 1,50 pesetat, 
Idam abrasados: 3,00 pesetas. 
Dicho* precios s e r á o incrementados con e 
10 por 104para a m o r t i i a c i ó n de e m p r é s t i t o 
Advertencias.— 1 .a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se lije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
•3.a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador Civi l 
PreciOS .=SUSCRÍPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más.' Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. N 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales,-abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales) fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales 6 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas l ínea , 
b) Los demásT2,50 pesetas línea. * 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Sup« 
rioHdad. para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Dlrecci ID General de Oirás HidrtnllGas 
Sección de Obras Hidráulicas 
SUBASTA de las obras de Abastecí 
mient de agua de Ponferrada - Pri-
mera Ampliación Fases 1.a, 2.a y 
3.a(LcÓ/i> 
A N U N C I O 
Hasta las trece horas del d ía 15 de 
Febrero de 1960, se a d m i t i r á n en la 
Sección de Obras Hid ráu l i ca s de Ja 
Dirección General de Obras H i d r á u -
licas v en la Dirección de los Servi-
cios Hidráu l i cos del Norte de Espa-
ña (Oviedo), durante las horas de 
oficina, proposiciones para esta su-
basta. 
El presupuesto de contrata ascien-
de a 13.383 140,32 pesetas. 
La fianza provisional a 146,915,70 
pesetas. 
La subasta se verificará en la cita-
da Dirección General de Obras H i -
drául icas el d ía 20 de Febrero de 
1960 a las 11 horas. 
No se a d m i t i r á n proposiciones de-
Posrtadas en Correos. 
t a proyecto y pliego de condicio-
nes, así como el modelo de proposi-
ción y las disposiciones para la pre-
sentación de proposiciones y la cele-
orac ión de la subasta es ta rán de 
maojtiesto, durante el mismo plazo, 
en dicha Sección de Obras Hidrául i -
cas v en los Servicios Hid ráu l i cos 
del Norte de E s p a ñ a (Oviedo). i 
Madrid , 8 de Enero de 1960.—Eli 
Director General, P. A. E l Subirec-
tor General, (ilegible). j 
102 N ú m . 31.—102,40 ptas.' 
AdiinistracióD proTincial 
Distrito Minero de Leéi 
A N U N C I O 
Por el Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
ha sido declarado concluso para 
t i tu lac ión de la conces ión el expe-
diente denominado « D e s e n g a ñ o » , 
n ú m e r o 11.324, de 142 pertenencias 
de mineral de ca rbón , sito en el 
Ayuntamiento de Reyero, siendo 
concesionario D. Fél ix P o b l a c i ó n 
Pob lac ión , vecino de Boña r (León), 
cuyo represen tán te es D. José Revillo 
Fuertes, con domici l io en la calle 
Sierra Pambley, n ú m . 10. 
L o que se anuncia en cumpl imien-
to de lo dispuesto en el articulo 92 
dél Reglamento de Miner ía , advir-
tiendo que contra esta dec la rac ión 
cabe recurso en el plazo de quince 
d ías háb i les ante la Di recc ión Gene-
ral de Minas y Combustibles, a par-
tir de la fecha de esta pub l i cac ión . 
León , 11 de Enero de 1960. -El 
Ingeniero Jefe, Manuel Sobrino. 86 
Permisos de Circulación de Automóvi-
les expedid s por esta Jefatura de 
Obras Públicas de León durante el 
mes de Diciembre de 1959: 
1.a Fernando Yebra Blanco, de 
Ponferrada, Flores del Sil . 
1. " Magín García Luengo, de Pon-
ferrada, G * de Orense, 79. 
1 * Saturio de la Gala Caballero, 
de León , Torio, 3. 
2. a Marcelino N ú ñ e z ; Diez, de 
León, Alcázar de Toledo, 16. 
i 2.a José Cañedo Basca rán , dfc 
] León , Lope de Vega, 1. 
| 2.* Fernando Delás Vega, de L e ó n , 
Sanjurjo, 3. «?. 
2.a Francisco M o r á n - F e r n á n d e z , 
de Riello. ^ 
2.a Eladio Flórez Montero, de 
L e ó n , Avda. del Padre Isla, 44. 
2,a Manuel Palenzuela Marcos, de 
León , Colón, 28. 
2.a Andrés Moreno Gil , de León , 
Santa Clara. 2. 
2.' R a m ó n Cañas del Río, d é 
León, Puerta Obispo, 3. 
2.a Graciano Villanueva Garc ía , 
de León, Doctor Fleming, i . 
2.a Ricardo Rodr íguez Alvarez, de 
León , Carretera de Asturias. 
2," Matías Robla Contreras, de 
Trobajo del Camino. 
2. ' Mariano Palancar Penella, de 
León . Carmen, 3. 
Alfredo Campanero Gaicla, de 2." Juan F e r n á n d e z Vuelta, de 
Ponferrada, José Antonio, 46. 
2. a Domiciana H e r n á n d e z Berce-
ro, de León , Padre Isla, 10. 
3. " T o m á s González del Valle, de 
León , Alfonso V, 7. 
2.a Deogracias Vicente Mangas, 
de León, Carmen, 3. 
3a Antonio García S imón, de 
Ponferrada, R a m ó n y C^jal, 10. 
1. a Alfredo Alvarez Machado, de 
As to rg i , Manuel Gul lón , 16. 
Í.a Victor ino González Cuesta, de 
San Mart ín de Torres. 
I a Gregorio F e r n á n d e z Alvarez, 
de Armunia . . . ' 
2. a Victor ino F e r n á n d e z F e r n á n -
dez de León , Carmen. 8. 
3. a Angel R üz Estrada y Valen-
t ín Carnicsro Villacé, de León , Ge-
n e r a l í s i m o Franco, 11. 
I a Lov iño Sánchez González, de 
A s t o r g í , Manuel Gul lón , 16. 
2. ' Bnndis Alvarez Nogales, de 
Ponferrada, Avda. José Antonio, 18 
1.a E i u a r d o Carbajo Alvarez, de 
San M guel-Viilablino, 
1.a Esteban M guel Refoyo, de 
Fabero. 
3. a Domiciano y Ramiro Martí-
nez Mart ínez, de Herrer ías de Val-
caree. 
1.a Viuda de Matías Rodr íguez , 
S. A , de L?ón, Barrio de la Sal, 16. 
1. a Isidoro Canseco Alvarez, de 
Vpga de Magaz. 
2. a Herminio Blanco Barrio, de 
Vi l laqui lambre . • 
2.a Francisco Baquero Roldán , de 
Ponferrada Compostilla, 
1. a J e sús Pérez Madrid, de La 
Antigua. 
2. a Manuel Sánchez Burgos, de 
L a Bm^za . 
1 .a Alberto Rodríguez Barredo, de 
V i ñ a k s . 
I a Segundo Gutiérrez Tejerina, 
de La A ¡dea del Puente. 
1. a Manuel Leonato Pérez, de Ar-
me!) ad^ 
1 a HeÜodoro Gallego Mart ínez, 
de V i l l mueva de la Tercia. 
2. a Cristalera Industrial , S. A., de 
L e ó n , Calvo Sotélo, 5. 
1.a Ben jamín Sánchez González, 
de Barril los de las Arrimadas. 
3. a Francisco Alvarez González, 
de La Robla. 
1.a Jul io Alvarez Santalla, de Na-
rayola. 
1.a Va len t ín García L6pez, de Ma-
la r ro ia del Sil. 
1.a Francisco González Iglesias, 
de Tapia de la Ribera. 
1.a Balbino Rodríguez F e r n á n d e z , 
de Fabero del B.erzo. 
1.a Angel Juan Escudero, de Cis 
t ierna. 
1.a T o m á s Paniagua Diez, de Pon-
ferrada Flores del Sil . 
1.a Tirso Gómez Arias, de Bem-
b ibre . 
1.a Rafael del Balzo Calvete, de 
Priaranza del Bierzo. 
1.a Daniel García Soto, de Vega 
de Espinareda. 
de 
Alonsa de 
de 
íPen fe r r ada , Capilla, 8. 
í 1.a Fraxcisco Marolo Mart in, 
Fuentesnuevas -
U* Gerardo Alvarez López, ae 
Matarrosa del Sil . 
1.a Felipe Mañueco 
Fabero del Bierzo. 
1a José A. Camblor Marcos, 
León. Avda. Carlos Pini l la , 23. 
1.a María Ermitas Termenon So 
lis, de Salas de la Ribera. ' 
I a Antonio Miranda Rocha, de 
Ponferrada, Paseo San Antonio . . 
1.a José Alonso Silva, de Santa 
Colomba de Somoza , 
1. a Miguel García Montes, de La 
L l á m a de Valdetueja. 
2 a Alberto Rodríguez Balgoma, 
de Villfefranca del Bierzo. 
2. a Sira Pedrosa Blanco, de León, 
Condes de Sagasta, 2. 
2. a Hurtado y Cía., S. L , de León, 
Gil y Carrasco, 6. 
3. a Coto Minero Viva ld i y Ane 
xas, S. A. , de Madrid, Aícalá, 93. 
3 a Coto Minero Vivaldi y Ane-
xas, S. A., de Bi lbáo, Buenos Aires, 1. 
2.a Hullas de Coto Cortés, S. A. , 
de Caboalles de Abajo. 
I a Gregorio Casado Casado, de 
Cuevas del Sil, 
1.a José Bernardino Brasa Seco, 
de Quintana y Congosto, 
1. a Manuel Diez y Diez, de P á r a 
mo del Sil , 
2.^ Anunc iac ión González Fer-
nández , de León, Misericordia, 6; 
3. a Eléctr icas Leonesas, de León, 
Independencia, 1, . 
1.a Dar ío Millán Ruiz, de Holle-
ros de Pisúerga. 
1.a Segundo de la Torre Be rmú-
dez, de León, Conde Gui l l éo , 8. 
1.a Rogelio Alonso Valle, de Salas 
de la Ribera. 
1.a Remigio Vidal F e r n á n d e z , - de 
Carucedo. 
1. a Servando Morán López, de 
Lago de Carucedo. 
2. a Manuel Llamas González^ de 
León , Conde Guil lén, 2, 
1* Buenaventura Romero García, 
de Bárcena del Caudillo. 
1. a José Pérez San tamar í a , de La 
Virgen del Camino. 
2* Aurelio Rodríguez F e r n á n d e z , 
de León, Astorga, 6. 
2^ Julita F e r n á n d e z Fe rnández , 
ae Bonar, 
2. a Manuel A n t o ñ a n z a s Arias, de 
León , Colón, 6, 
^ K Panificadora Berciana. S. L . 
de Ponferrada, 
, 2 ' \ , Elosua Marios, S. A. , de Ovie-
do. Almacenes Industriales, 38 
2.a Hidroeléct r ica la P r o h i d a 
de San Miguel (ViUablino). 
T V J?fnoit0 Suárez F e r n á n d e z , de 
León, C.a San Andrés . 7. 
1-' í:^10 fiojo Blanco, de León, 
i roba jo. 
de xr n ' * AnSel, A^arez González, 
Villafranca del Bierzo. 
León, 2 de Enero de 1900.—El In-
geniero Jefe, (ilegible), 81 
Relación de las Tiansferencias de auto-
móviles diligenciadas por esta Je-
fatura de Obras Públicas de León 
durante el mes de Diciembre de 1959, 
con expresión de matricula, marca, 
foima de vehículo, nombre del ce-
dente y nombre del adquirente: 
B 63418; Vauxhall ; turismo; Pas-
cual Alvarez Villalón, dé Morón de 
la Fronteia, a J o a q u í n F e r n á n d e z 
Cañón , de Matallanade Torio. 
B17814; Ford; Camión ; J o a q u í n 
Rodr íguez F e r n á n d e z , de Barco de 
Valdeorras, a Agustín Q u í n i a n a Man-
rique, de Astorga. . 
B I 10578; Chevrolet; c a m i ó n ; Ovi-
dio Sánchez Rodríguez, de Cisl ierná, 
a F e r m í n Vázquez González, de So-
lana de Feoar. 
C 5284; Fiat; turismo; B silio Ba-
rrientos Gago y Ar témio Bartientos, 
de León , a R a m ó n Alvarez F e r n á n -
dez, de Villager. 
GC 1881; Chrisler; c a m i ó n ; UbaU 
do Hidaldo B anco, de Benavente, a 
Santiago Mateos Prieto, de Fresno 
dé la Vega. 
CC 2253; Citroen; camión;^ José 
Luis Ruiz Escudero, de Madr id , a 
José Ledo López, de Vil laf ianca del 
Bierzo, 
H 2065; Dodge; c a m i ó n ; Isidro 
Cano Bajo, de L a Báñeza , a Donato 
Caño González, de Vaideras. 
H U 1547; Mai keíe; c a m i ó n ; Angela 
Cordero Rubio, de Astorga, a J u l i á n 
Fuertes González, de Astorga. 
LE-2428; Ford; ca ín ión; Ben jamín 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de Trobajo 
del Camino, a Angel Arias López, de 
Trobajo del Camino. 
L E 2594; Renault; lurismo; Emi l io 
Voces Magadán , de Ponferrada, a 
Río Kumer, S, A. , de Vega de Val-
cárce l . 
L E 2888; Chevrolet; c a m i ó n ; Hipó-
lito Morán Francisco, de León, a José 
Macías Merayo, de Tora l de Mera yo. 
LE-2969; Fiat; turismo; Eduardo 
Aladro í*érez, de León, a Angel Vi l la -
nueva Alvarez, Fernando de Cas-
tro, 8, León . 
L E 3621; Fiat; turismo; Francisco 
F e r n á n d e z Oviedo, de Ponferrada, a 
Benjap i ín Alvarez Fierro, de Toral 
de Merayo. 
LE-4134; Chevrolet; c a m i ó n ; Igna-
cio Pérez Blanco, a Ubaldo García 
Alvarez, de San Emil iano . 
L E 4215; Citroen; turismo; León 
Industrial^ S, A., de León, a Hi lar io 
Riva Cosío, Avenida Simancai?, 46, 
Gijón. 
LE-48Í6; Vespa; moto; Alejandro 
Echarr i de la Torriente, de León, a 
Julio Aguilar Alegre, Carretera Za-
mora, León. 
L E 5130; Vespa; moto; Jaime del 
Barrio Rodríguez, de León, a Rafael 
García Diez, de Vegamián . 
L E 5365; Vespa; moto; Manuel A l ' 
varez Diez, de La Robla, a Teodoro 
García Alvarez, de La V i d de Cordón. 
L E 5372; Lambretta; moto; Telmo 
Barrios Troncoso, de Ponferrada, » 
Francisco E n r í q u e z Peral, de E l 
Empino. ^ 
L E 5892; EmeuTe; moto; T o m á s 
F e r n á n d e z Rodríguez, de Matan osa 
del Sil, a Jenaro Vales Núñez , de V i -
Uaverde de los Cestos. 
L E 6243; Montes»; moto; Manuel 
Fuertes Acebes, de Vil lagarcía de la 
Vega, a Manuel Santos Santos, de 
ViHarnera de la Vega. 
L E 6913; Rondine; moto; Eüg io 
B*ea González, de Venta de Albares, 
a Baltasar de la Rosa Balbis, de Pon 
ferrada, 
L E 7703; Iresa; Moto; Amabi l io 
Arias González, de Rioscuro, a Lo 
renzo Rubio López, de M i e r e s 
( O ' í e d o ) . 
L E 7959; Iso carro; moto; Benito 
Cíiñú Centeno, de Valderas. a Lau-
reano Campano Alvar^z, de Vilecha. 
L E 9720; Rondine; moto; Francis-
co Sar ehrz Cuenca, de Cubillos del 
Sil, s E ÍSÍ o Vidal Alvarez, de Rimpr, 
L E 9904; Seat; turismo; Cruz Carri-
zo Mártir ez, de León, a Agro lodüs -
trial ? M-r era, San Agust ín , 9, León . 
. L E 10945; RenauH; Turismo; Ale-
jandro VÍ quero Cas taño, de León, a 
Avelina García Blanco, Mariano Do 
mínguez Berrueta, León . 
L E 113< »9; Pegaso; camión ¡ Segun-
do de la Torre Be rmúdez , de León., 
a Domingo Gual Vjl lalba, Plaza del 
:Con«ie. 4 León. 
L U 6672; Zepir-Six; turismo; Fél ix 
Iglesias Rodríguez^ de Lugo, a Cao 
dido SeviUa Asensión, de Lá Bañ^za. 
M-35791; Chevrolet; camiór ; Do-
mingo Hernát idez Delgado y Robus 
tiano Alonso Rodríguez, de" Madrid, 
a Gil Alario Gil , de Santa Luc ía . 
M 44013; R. E. O.; c a m i ó n ; Maria-
no A' Í anz Arranz de Ponferrada, a 
Jacinto López F e r n á n d e z , de Pon-
í e r r a d a . 
M 46435; Chevrolet; camión ; Lean-
dro Gozmám Vega, de Astorga, a Pe-
dro F e r n á n dez Mallo, dé A n t o ñ á n 
dei Va^le, 
M-7Í662; Peugeot; turismo; Juan 
Moreno Perantones, de La Bsmeza, a 
Primo Mart ín Sánchez , Padre Isla, 55, 
León. 
M 80078; Citroen; turismo; José 
Hermosa Llinas, de Badajoz, a An-
drés Pérez Pérez, 24 de A b r i l , 15, 
León, 
M 83257; Bedford; c amión ; Paulino 
Llamazares F e r n á n d e z , de Ponferra-
da, a Rogelio Pacios Moran, de Pon-
ferrada, 
M-98055; Ford; turismo; Miguel 
Rajo Hidalgo, de Madrid , a María 
Consolación Mart ínez Garrido, Ro 
wia, 9, León. 
M-99522; Fiat; turismo; Florentino 
iglesias Pr i f to, de Madrid, a Erareis 
co Negro López, G u z m á n el Bue-
no: 21, León. 
M 113309; F o r d s ó n ; c a m i ó n ; To-
roas Silva Nieto, de Santa Catalina 
de Somoza, a Fél ix Mart ínez Casado, 
de Ponferrada. 
M-114102; Montesa; moto; Luis Gar-
cía Rubio, de Madrid, a Manuel A l -
varez Calvo, de Ponferrada 
M 130(575; Ford; turismo; F i ló logo 
Salvador Medina, de León, a Ama 
dor R u b í n Hoyos, de Olleros de Sa-
bero. 
M 136405; Ford; turismo; Isabel 
García Pérez, de León, a Basilio Ba 
Ruiz Rodríguez, df Boñar , a Max imi -
liano F e r n á n d e z Fuertes, de Boisán. 
V'16305; Mercedes; Camión ; Mu-
tualidad del Ca rbón Noroeste, de 
León , a Nocedo Industr ial , S. A., Or-
d o ñ o I I , 9, León . 
León , 8 de Enero de 1 9 6 0 . - É l I n -
geniero Jt? fe, (ilegib i f ) . 83 
rrientos Gago y Artemio Barrient08i 
Gago, Bernardo del Carpió, 5, León . ! „ - . j , - . , . ' , 
M 144422; Renault; teísmo; J ^ i n - : 0818^11(10 116 IMOStlIa Í% M i 
to Ardavinez Casal, de Maond , a 
Victorina R a m ó n Magadáp , de Rios-curo. 
M 151606; Wyi lys ; turismo C; E m 
bajada del Canadá , de Madrid, a So-
c i e d a d A n ó n i m a Ferrovial , de 
Madr id . 
M 191815; Seat; turismo; José A n 
d rés de Lacour, de Madnd , a Aure 
l io Ruiz Lópí'z, Hotel Regina, León. 
M U 5083; Dodg ' ; turismo; Pacita 
Rabanal Rodríguez, de Canales, a 
Constantina Rodríguez Rodríguez, de 
Canales. 
NA 2832; Chevrolet; c a m i ó n ; Jesús 
Sanz Píni l la , de GaHarta, a Manuel 
Rodr íguez Alvarez, de Puente A l -
mu hey. 
NA-4757; Peugeot; turismo; Fél ix | 
Mart ín González, de Vil lalón d e 
Campos, a Evencio Garrido Pérez, 
de CastDfalé. 
O-10074; Oppel; c a m i ó n ; Manuel 
Vi ta l ino Alvarez P e r n á n d e z , de Ote-
ro de las Dueñas , a Alvaro Alvarez 
López, de Canales. 
O 10724; Citroen; camión ; Marcelo 
Marcos P i ñ á n , de La üñci, a José 
María Sastre Mayo, de Boñar . 
O 29638; Lancia; camjón; Luis A l -
varez F e r n á n d e z , dé Gradofa Ubaldo 
D ez Alvarez, Juan Lorenzo Segura, 
León . # 
P 1758; Fiat; c a m i ó n ; B e r n a b é Igle 
sias Alonso, de León a Fé l ix Mon-
tañés Villegas^ Ramiro Vaibuena, 16, 
León . 
P 2471; Guzzi, moto; Pedro Casta-, 
iñeda Renedo, de Vi l ia lobón, a San-
tiago Vega^ Mart ínez, de Veguellina 
de Orbigo. 
PO 4640, Ford; c amión ; Vicente 
Vázquez González, de Bavona, a Pe-
dro Abel Soto Moráñ, de Ponferrada. 
PO 5540; Peugeot; turismo; María 
Consolac ión Mart ínez, de León, a 
Manuel Alvarez Diez, La Serna, 87, 
León . 
PO 6094; Henschell; c a m i ó n ; He 
rreo Hermanos, S. A., de Cudi l íero , 
a Minas Sorpresa, S. A., de Bembibre. 
SE 11355; Graban Paige; camión ; 
José F e r n á n d e z Mart ínez, de S nt i 
báñez de la Isla, a José González Cal 
vo. ,de Santa Marina del Si l . 
SE 18068; Renault; turismo; Satur-
nino Rueda Tapia, de León, a José 
García Alvarez. de Puente Almuhey. 
SG 1296; G. M. C; camión ; Senén 
Ríos Rodríguez y Ceferino Villasa 
ñes San Juan, de León, a Antonio 
de Ami l ib i a y Zubillaga, Condes de 
Sagasta, 11, León. 
SG 2002; Ford; turismo; Secundino 
Cumplidos los t rámi tes reglamen-
tarios en el expediente promovido 
por la razón social «Ibán Hermanos, 
S. L », en solicitud de au to r i zac ión 
para ampliar el taller m e c á n i c o que 
tiene estsb ecido en esta capdal, ca-
lle Burgo Nuevo, n ú m . 4 
Esta Delegación de lodustria, de 
conformidad con las atribuciones 
que le están conferidas por la Orden 
Ministerial de 12 de Septiembre 
de 1939 e instrucciones generales re-
cibidas de la Direcc ión General de 
Industria, 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a la razón social « Ibán 
Hermanos, S. L»., para efcctuai lá 
amp l i ac ión so'icitada, de acuerdo 
con las siguientes condiciones: 
1. * Esta au tor izac ión sólo es váli-
da para el peticionario. 
2. a La ins ta lac ión de la industria, 
sus elementos y capacidad de pro-
d u c c i ó n se a jus ta rán en todas sus 
partes al proyecto presentado, res-
pondiendo a las caracter ís t icas p r in -
cipales reseñadas en esta reso luc ión . 
3. " E l plazo de puesta en marcha 
de la ins ta lac ión autorizada será 
comp m á x i m o de dos meses, a par-
t i r de la fecha de esta reso luc ión . 
4 a Ésta au tor izac ión es indepen-
diente de la de enganche a la red de 
energíá eléctrica, la cual deberá ser 
solicitada según la t r ami tac ión esta-
blecida. Caso de que fueía denega-
da, la nueva industria deberá gene-
rarse la energía por medios propios 
hasta tanto la mejora de ía s i tuac ión 
eléctr ica permita modificar la reso-
luc ión . 
5. a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado la notif icará a 
esta Delegación de Industria para 
que se proceda a exténder el acta de 
c o m p r o b a c i ó n y au tor izac ión de 
funcionamiento. 
6. a No se p o d rá realizar modif i -
caciones esenciales en la ins ta lac ión , 
n i traslados de la misma, que no 
sean previamente autorizados. 
7. a Esta au tor izac ión no impl ica 
reconocimiento de la necesidad de 
impor t ac ión d é l a maquinaria, que 
debe rá de solicitarse en. la forma 
acostumbrada, a c o m p a ñ a d a de cer-
tificación extendida por esta Dele-
gac ión de Industria acreditativa de 
que la maquinaria que se detalla 
coincide con la figura en el proyecto 
que sirvió de base para su autori-
zac ión . 
Una vez recibida la maquinaria, 
lo notificará a esta Delegación de 
Industria, para qua se compruebe 
que responde a las caracter ís t icas 
que figu en en el permiso de impor 
taciór. Queda excluida de esta auto 
riz cíón La cons t rucc ión de chasis. 
L-J Admin i s t r ac ión se reserva el 
dererho de dfja sin efecto la pre 
senté autor izac ión en cualquier mo-
mento que se compruebe y demues-
tre el incumplimiento decualesquie 
ra de las condiciones impuestas, o 
por la existencia de cualquiera de-
c la rac ión maliciosa o inexacta con-
tenida en los datos que deben figu-
rar en las instancias y documentos 
a que se refieren las normas 2.a a 5.", 
ambans inclusive, de la citada dispo-
sición ministerial . 
L^ón, a 31 de Diciembre de 1959.— 
El I ngeniero Jef , H . Manrique. 
61 N ú m . 26.-223,15 ptas. 
Slndlcaío Provincial de la Piel 
En vi»tud de lo dispuesto en la 
Orden del Mioisterio de Hacienda 
de fef-ha 10 de Febrero de 1958 (fío/e 
tin Oficial del Estado n ú m . 38), se 
tace públ ico par general conocí 
miento de los fabricantes de marro 
quineda y ar t ículos de viajé de esta 
provincia, qde a partir de la fecha 
y durante cinco días se encuentran 
en el t ab lón de anuncios de la Casa 
Sindical, Avda. de José Antonio, n ú 
mero 3, la re lación de contribuyen 
tes con especificación de la cuota 
que a cada uno corresponde por el 
Impuesto sobre Lujo qüe grava la 
marroquineria y ar t ículos de viaje 
para 1959 
León , 11 de Enero de 1960.-El 
Jefe P. del Grupo (ilegible).—V." B.0 
E l Jefe P. del Sindicato, P. A., San 
tiago L f s c ú n . 99 
AdmiBistraGion mimícipal 
Aguntamiento de 
León 
Relación de aspirantes que han 
sido admitidos para tomar parte en 
la oposic ión, para cubrir 9 plazas de 
Guardias de la Pol icía Urbana, va 
cantes en este Ayuntamiento. 
1. —Maturino Aláez Al iar . 
2. —José Aláez Belarde. 
3 -Euseb io Alaiz de la Puente. 
4. —Isaías Alonso Alonso. 
5. — T i m ó l o Barrientes Ponga. 
6. —José Bar to lomé de Prado. 
7. -Ae;usi in B^vón Castro. 
8. —Gregorio B- l lo Alonso. 
9. —Antonio Cano Vega. 
10. —Pflblo Carrasco Gutiérrez. 
11. —Maximil iano Castañeda Herrero 
12. —Alfonso Ricardo Cas tañón Ro-
dríguez. 
13. -^-Manuel Cazón Gutiérrez. 
14. —Ursiciro Conde Barreales 
15. —Narciso Conde Vega. 
16 —José M." Copete Vallejo 
17. —Laurentino 
.lies entre dicha avenida y la calle 
Delgado González. Cuatrocientos seis, por el presente. 
18 —Manuel Diez Mar t ínez . 
19.—Luis Escudero Alcalde 
20 —José F e r n á n d e z Arguello. 
21. - -Amador Fer ández González. 
22. —E imundo F e r n á n d e z Laiz. 
23 — Jesús F e r n á n d e z Laiz. 
24 - José F e r n á n d e z R bles. 
25. —Apelio Ferreras Rubio. 
26. —Leonardo Ferrero Fanjul . 
27. —Enrique García Cañas . 
28. -Be rna rdo García Ontani l la . 
29. —Teófilo García Panlagua. 
30 _ G fegorio García Rey. 
31 —F b án Gil Pacios. 
32.—Luis Go zález Arredondo. 
33 —José González del Cano, 
34. _Pascual Gonzalo Diez, 
35. —Daniel González F e r n á n d e z . 
36. —Pedro González F e r n á n d e z . 
SV.—Gregorio González González. 
38. - M i g u e l Guerrero Pérez. 
39. —Fernando Gutiérrez Garc ía . 
40. —Joaquín Gutiérrez J u á r e z . 
41. —Ramiro López Diez. 
42. —Tomás López F e r n á n d e z . 
43. —César Llamera Diez. 
44. —Grá t in iano Marlioez Mart ínez . 
45 —Arsenio Mart ínez Pérez . 
46. —Honorino Martínez Pérez, 
47. —Demetrio Mart ínez Serrano. 
48. —Quintil iano Maté González. 
49. —Félix MÍ r iño García . 
50. —Santos Orejas Llamera. 
51. —Julio Pardo B u y á n . 
52. —Manuel Pérez Diaz. 
53. —Ildefonso Pérez Prieto. 
54. —Cánd ido Pérez Recio. 
55. —Benigno Prieto Candanedo. 
56. —Basilio Prieto Prieto. 
57. —Gabriel Prieto Valduvieco. 
58. — A d a ñ o Puente Alvarez. 
59. —Ei^sebio de los Ríos del Blanco, 
60. -An ton io Robles Ramos. -
61. —José Rodríguez Panlagua. 
^2.—Juan Romero Caballero, 
63—Isidoro Sánchez F e r n á n d e z . 
64. —Arcadio Sánchez González. 
65. - J ac in to Sánchez Robles. 
66. —Manuel Sanjuán Pozo. 
67. —Roque Santos Alvarez. 
68. —Elíseo Soto Sevilla. 
69. —Vinicio Tascón Alonso. 
70. —Venancio Trabajos Mart ínez. 
71—Atanasio T ra scón Cadenas. 
72. —Angel Va lbueña González. 
73. —Mariano Vaquero Vaquero* 
74—Eutiquio Vega Laciana. 
75. - A q u i l i n o Viejo O r d á s . 
76. —Altomé Villanueva González. 
77. —Banito Zayas R a m ó n . 
. .León . 13 de Enero de 1960.—El 
Alcalde, José M. Llamazares. 103 
Ayuntamiento de 
Pon fer rada 
Aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno el plan de alineaciones y or-
denac ión de la zona comprendida 
entre la avenida del Bierzo, camino 
de Santo Tomas de las Ollas y Ciu-
dad J a r d í n , con nueva o rdenac ión 
de la zona entre la avenida del Cam 
po y n o Sil , así como trazado de ca-
se advierte al púb l i co que queda de 
manifiesto el expediente en la Sec-
ción de Arquitectura de este Ilustre 
Ayuntamiento, durante el pla^o de 
un mes, a fin de que pueda ser exa-
minado y objeto de las reclamacio-
nes pertinentes. 
Poo fe r r adá , 5 de Enero de 1960.— 
El Alcalde, Luis O. García . 9& 
H i l m i n i s t r a E l ú n de InstiEla 
Requisitoria 
Por la presente y como compren-
dido en los casos L0 y 3.° del a r t ícu-
lo 835 de la Ley de Eojuiciamiento 
Cr imina l , sé cita, l lama y emplaza al 
procesado en sumario n ú m . 8211959, 
por infracción de la Ley de 9 de 
Mayo de 1950, Salvador F e r n á n d e z 
Riesgo, de 30 s ñ o s de edad, soltero,, 
profesión del comercio, natural de 
Oviedo, hi jo deSalvador y de Dolo-
res, vecino'de Val ladol id , cftlle Rúa 
Oscura, 12, hasta ú l t imos de Noviem-
bre pasado, de doode se dice m a r c h ó 
a residir a León , para que en t é rmi -
no de diez d ías comparezca ante eí 
Sr. Juez de Ins t rucc ión de esta c iu-
dad de Salas de los Infantes, a fin de 
notificarle el auto de t e rn ímac ión del 
s u m a r i ó y emplazarle; bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde. 
A l mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Pol ic ía Judicial , procedan a la 
busca y de tención de referido proce-
sado, pon iéoda lo a d isposic ión de 
este Juzgado en el Depósi to Munic i -
pal de esta ciudad. 
Dado en Salas d i los Infantes a 
nueve de Enero de m i l novecientos 
sesenta,—Modualdo Fernández .—EÍ 
Secretario (ilegible). 101 
ANÜ1CI0 P M i f l i m A M 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de Ose ja de Sajambre 
E n v i r tud de las atribuciones que 
me es tán conferidas en el a r t í cu lo 
105 de la Ley de Hermandades Sin-
dicales del Campo y R glamento 
para su ap l icac ión , en re lac ión cott 
el inciso D) del a r t ícu lo 2 y apartad 
V del a r t í cu lo 119 del Estatuto d 
Recaudac ión de 29 de Diciembre de 
1948, vengo en dar a conocer a laí 
Autoridades, Registralor de la Pro 
piedad del partido y contribuyente 
todos, el nombramiento de D. Leaa 
dro Nieto Peña , como Recaudado 
de esta Hermandad, el cual tendn 
como auxiliares a sus ó rdenes a do; 
Julio, don Antonio, don Leandro 
don Angel y don Santiago Nieto Alba 
residentes todos ellos en León, 
Dado en Oseja de Sajambre, a 1 
Diciembre de m i l novecient de 
cincuenta y nueve.—El 
Hermandad. José P i ñ á n . 
Jefe de U 
56Í 
